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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES . ADMINISTRATION. 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY. TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED • MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE. CONGRATULATIONS' 
WELCOME 
Nova Southeastern University extends a cordial welcome to each person attending this 28th 
Annual Law Center Commencement, part of the 35th annual commencement exercises of the 
university. We are here to celebrate the accomplishments of the degree candidates and to extend 
to them the congratulations of their friends and relatives, as well as those of the university's 
students, faculty and staff members, and supporters. 
OFFICE DEPOT CENTER 
2555 Northwest 137th Way 
Sunrise, Florida 
Saturday, the Eighth of May 
Two Thousand Four 
• 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Members of the Faculty 
Board of Governors 
Board of Trustees 
Distinguished Guests 
Commencement Officials 
Candidates for the Juris Doctor Degree 
__ I 
ORDER OF EXERCISES 
Processional: Pomp and Circumstance March No. 1.. .. .. . ..... .. ..... . .. . ..... ... ... ... . Elgar 
Convening the 35th Commencement ...... . .... .. . . . .. . . .. . .. . .... . .. . .. . . . ... . ... David H. Rush 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer . . .. . . .... . ... .. .. . .. ......... . .. . .... . ....... . ........ .. .... . ....... Ray Ferrero, Jr. 
President, Nova Southeastern University 
The National Anthem .... .. . ..................... .. . . . .... .. . . ..... .. ... . . . . .. ..... . . .. ... Key/Smith 
Welcome .......... . ... . .. . . ..... . ........ . .. . . . .. . .. . . . ... . ... . ..... .. .. . . ....... . .... Ray Ferrero, Jr. 
Dean's Remarks .... . .. ... . .. ... .. . ... . ..... .. ......... . .. . .. . .... . . .. . .. ....... Joseph D. Harbaugh 
Dean, Shepard Broad Law Center 
Introduction of Student Speaker. . .... . . . .. . .......... ... . ........... . .. .. . .. . Joseph D. Harbaugh 
Student Speaker ....... . . .... ........ .. . . . .. ...... . .. . . .. . ..... . . ............. Tattiana Brenes-Stahl 
Introduction of Faculty Speaker. . . .......... . ................ . .... ..... ..... .Joseph D. Harbaugh 
Faculty Speaker ........... . ... . ....... .. ........ . . . . ...... .. . . ....... . ......... . ..... ... Mark Dobson 
Professor of Law 
Introduction of the Commencement Speaker and Conferring of Honorary Degree of 
Doctor of Laws on Diana Wasserman-Rubin . .. .. . Ray Ferrero, Jr. and Joseph D. Harbaugh 
Commencement Address .. . . . .. . .. . ..... . ....... . ................. . ... . Diana Wasserman-Rubin 
Commissioner, 8th District, Broward 
Conferring of Degrees ........ . .. . .. ... .. ... . ... .. ........ ...... . .. . . . . ... . . . . . . . . .. Ray Ferrero, Jr. 
Introduction of Degree Candidates ....... . .. .... . ... . ..... . .. . .. . ............ .. .. Patricia C. Jason 
Associate Dean, Student and Administrative Affairs, Shepard Broad Law Center 
Hooding Committee ... . .The Honorable Rex J Ford, United States Immigration Court, and 
Elizabeth Welch, Director, Alumni Relations and Development, Shepard Broad Law Center 
Welcome from Alumni Association . .... . . . .... . ... . .. . . .. ....... Ari Abraham Porth, Law '95 
Recessional: March .... . ......... . ............. . ... . .... . ................. . .... . ... . ............. Holst 
We request that the audience stand during the Processional and Recessional. 
I 
JURIS DOCTOR CANDIDATES 
NOV A SOUTHEASTERN UNIVERSITY SHEPARD BROAD LAW CENTER 
Presented by Dean Joseph D. Harbaugh 
DIANA PATRICIA ABRIL 
Weston, Florida 
Cum Laude * 
Candidate for Licenciatura en Derecho, 2005** 
JAMES BOYT ABRIL 
Pompano Beach, Florida 
LUBNA ABUALOWN 
Plantation, Florida 
Cum Laude * 
JOSE ALEJANDRO ABUSAID 
Bogota, Colombia 
GEORGE MATTHEW ACKERMAN 
Plantation, Florida 
l.D.lM.B.A. 
MICHAEL JOHN ACKERMAN 
St. Louis, Missouri 
KEREN ADMONI-SAPAN 
Boca-Raton, Florida 
SYED MUHAMMAD FAISAL AFZAL 
Lauderhill, Florida 
RASHEED S. AL-AWAR 
Boca Raton, Florida ' 
ROBERT MICHAEL ALBERT 
Miami, Florida 
STANLEY SCOTT ALEXANDER 
Lake Worth, Florida 
Magna Cum Laude * 
LISA LOYD ALVARADO 
Boca Raton, Florida 
MARIO A. AL VITE 
Miami, Florida 
MICHELE CATHERINE AMMENDOLA 
Pembroke Pines, Florida 
Cum Laude * 
MARIE AMMIRA TI-LURIE 
Fort Lauderdale, Florida 
GREGORYW. ANASTASI 
Pompano Beach, Florida 
KIM MARIE ANDERSON 
Coral Springs, Florida 
Magna Cum Laude 
ELIE ANIDJAR 
Hollywood, Florida 
ANTOINETTE RUTH APPEL, PH.D. 
Tamarac, Florida 
JA Y MICHAEL ARNESEN 
Pompano Beach, Florida 
SCOTT ATHERTON 
Coral Springs, Florida 
Summa Cum Laude * 
JEFFREY LAWRENCE BAER 
Coral Springs, Florida 
DENISE LORRAINE BAKER-ROLAND 
Birmingham, United Kingdom 
JOSEPH MICHAEL BALOCCO, JR. 
Fort Lauderdale, Florida 
c 
BROOKE MARA BARNETT 
Aberdeen, New Jersey 
DA VID EVAN BARROCAS 
Miami Beach, Florida 
GREGORY RICHARD BARTHELETTE 
Plantation, Florida 
Cum Laude * 
STEVEN KENNETH BELL 
Fort Lauderdale, Florida 
Magna Cum Laude * 
MATTHEW J. BERGER 
St. Louis, Missouri 
ALBERTO JULIO BERJE 
Dunedin, Florida 
STEPHEN AARON BERKOVITS 
Coral Springs, Florida 
OPHELIA GENARINA BERNAL-MORA 
Caracas, Venezuela 
JENNIFER ROBERTA BERRY 
Traverse City, Michigan 
MARSHA BERRY 
Miami, Florida 
AMELIA ANA BERSON 
Boca Raton, Florida 
HUNTER V. BERTHELOT 
East Syracuse, New York 
Y ASIR BILLOO 
Pembroke Pines, Florida 
EDWARD D. BLACK 
Fort Lauderdale, Florida 
YVETTE ELICIA BLACKWELL 
Tamarac, Florida 
DENISE MARIE BLACKWELL-PINEDA 
Miami, Florida 
KATHRYN MARY BLANCO 
Miami, Florida 
KATHLEEN MARIA BONCZYK 
Boynton Beach, Florida 
LUIS ANTONIO BONILLA 
Bayamon, Puerto Rico 
Candidate for Licenciatura en Derecho, 2005** 
SARAH LYNN BOOTH 
Coral Springs, Florida 
CASSIUS RICARDO PAUL BOREL 
Woodbridge, Virginia 
AMBER ELIZABETH BORUM 
Raleigh, North Carolina 
DANIELLE HILARY BRA TEK 
Princeton, New Jersey 
T A TTIANA BRENES-STAHL 
Boca Raton, Florida 
Cum Laude * 
BRIAN HOWARD BRETT 
Fort Myers, Florida 
CHRISTY ELLYN BRIGMAN 
Plantation, Florida 
Magna Cum Laude 
MARK ALEXANDER BRILL 
Miami Beach, Florida 
ALEXANDER DANIEL BROWN 
Hollywood, Florida 
Magna Cum Laude * 
JANET V. BUCHANAN 
Miramar, Florida 
Summa Cum Laude * 
BRENT MICHAEL BUCKMAN 
Toronto, Canada 
SCOTT DILLON BUDNICK 
Pompano Beach, Florida 
Magna Cum Laude * 
JULIO FRANCISCO CABRERA 
Miami, Florida 
Cum Laude * 
DANIEL B. CAINE 
Milwaukee, Wisconsin 
DANIEL T. CAMEJO 
Caracas, Venezuela 
ANGELINA CARMELLA CAPECE 
Owego, New York 
LANICAPOTE 
Miami Beach, Florida 
HERNAN D. CARDENO 
Pembroke Pines, Florida 
CANDICE NICOLE CARR 
Davie, Florida 
CARMEN CARRERAS-DE ARA 
Miami, Florida 
JUAN CARLOS CARRILLO 
Boca Raton, Florida 
AGNES JOHNNETTA CARSWELL 
Hollywood, Florida 
VIRGINIA CASWELL CARTER 
Plant City, Florida 
1. D.lM.s. 
NADINE TERESA CASTRO 
Winter Springs, Florida 
REBECA CASTRO 
Miami, Florida 
WILLIAM MICHAEL CAVANAUGH 
St. Simons Island, Georgia 
ROBERT ANTHONY CEDENO 
Weston, Florida 
JEANETTE CEPERO 
Miami, Florida 
JULIE RENEE CHASE 
Lauderhill, Florida 
Magna Cum Laude * 
YONGHONG CHEN 
Plantation, Florida 
Magna Cum Laude * 
SHERIDAN DAY CHILCOTE 
Plantation, Florida 
H. WAYNE CLARK, JR. 
West End, North Carolina 
CHARLES PATRICK CLEMENS 
Coral Springs, Florida 
AMY LINDA COSENTINO 
Deerfield Beach, Florida 
MICHAEL J. COSTANTINO 
Coral Springs, Florida 
THOMAS JAMES CRISTELLO 
Sarasota, Florida 
CHRISTIAN JAVIER CRUZ 
Cooper City, Florida 
ROBERTO CURBELO, JR. 
Miami, Florida 
SCOTT ERIC DANNER 
Plantation, Florida 
DANA MARIE DAWSON 
Plantation, Florida 
KIMBERLY C. DE ARCANGELIS 
Orlando, Florida 
RICHARD JOHN DEWITT III 
Hollywood, Florida 
Magna Cum Laude * 
CHRISTINE M. DI FIORE 
Plantation, Florida 
IAN CHRISTOPHER DOLAN 
Hollywood, Florida 
Cum Laude * 
ROBERT JOSEPH DRISCOLL, JR. 
Coral Springs, Florida 
KIRSTEN ELVIN DUBOSE 
Durham, North Carolina 
MURRIO MARCELLO DUCILLE 
Miramar, Florida 
SHALU DUGGAL 
Miramar, Florida 
LONG H. DUONG 
Gainesville, Florida 
SANDRA ECHEVARRIA 
Miami, Florida 
Magna Cum Laude * 
MONICA LYNN ELLIOTT 
Fort Lauderdale, Florida 
Summa Cum Laude * 
FLORIAN SCOTT ELLISON 
Boca Raton, Florida 
Cum Laude * 
BRUCE DAVID EPPERSON 
Hollywood, Florida 
MARTA MARIA ESTEVEZ 
Plantation, Florida 
JAMES BRAD EUBANKS 
Jacksonville, Florida 
BRADLEY HOWARD EYE 
Jacksonville, Florida 
J.D.lM.B.A ** 
CARLOS ALBERTO FABANO 
Miami, Florida 
RANIA FARED 
Orlando, Florida 
JULIE ELIZABETH FEDER 
Plantation, Florida 
Cum Laude * 
ALAN SETH FELDMAN 
Plantation, Florida 
TIMOTHY CHARLES FELICE 
Hopewell Junction, New York 
CHAVELIANNETTEFERNANDEZ 
Miami, Florida 
ROSANNA FERRARI 
West Palm Beach, Florida 
ELSA PATRICIA FERRUCHO 
Weston, Florida 
LORTY GUERLAINE FEVRY 
Miami, Florida 
JOSEF MARK FIALA 
Casselberry, Florida 
ELLEN CAROL FINE 
Milwaukee, Wisconsin 
Magna Cum Laude * 
MICHAEL JAMES FISCHETTI 
Plantation, Florida 
CHRISTAL L. FISH 
Delray, Florida 
I 
JOSEPH R. FITOS 
Ocala, Florida 
CARA-JENNA FLEEKOP 
Davie, Florida 
SANDY TODD FOX 
Golden Beach, Florida 
FRITZGERALD FRANCOIS 
Hollywood, Florida 
JOSEPH LEONARD FRIEDES 
A ventura, Florida 
Cum Laude * 
ASHLEY ANN GAINES 
Carmi, illinois 
VEVERL Y DENISE GARY 
Indiantown, Florida 
RA YMOND PHILLIP GENTILE 
Parkland, Florida 
CLAUDIA PATRICIA GEORGE 
Riverview, Florida 
ANDREW J. GERSON 
Bay Harbor Island, Florida 
MARGARITA GERSON 
Bay Harbor Island, Florida 
KIMBERL Y ANNE GESSNER 
Lebanon, Tennessee 
JENNIFER M. GHAL Y 
A ventura, Florida 
Candidate for Licenciatura en Derecho, 2005** 
EUGENE GEORGE GIBBONS 
Fort Lauderdale, Florida 
JONATHAN RUSSEL GIDDENS 
Boynton Beach, Florida 
RONALD GENE GLENN 
Lake Worth, Florida 
JEFFREY W. GOLOVIN 
Weston, Florida 
IVETTE GONZALEZ 
Hialeah, Florida 
ALEXANDER DANIEL GORSKI 
Miami, Florida 
ALLISON EL YCE GREEN 
Davie, Florida 
JOSE A. GUERRERO 
Weston, Florida 
JULIE MICHELE GURMAN 
Davie, Florida 
FRANCES KATHARINE HAMER 
Greenville, South Carolina 
SASHAHARO 
Miami, Florida 
MELV A DENISE HARRIS-ROZIER 
Jacksonville, Florida 
NELSON MC EWEN HARVEY 
St. Louis, Missouri 
SCOTT J. HAVERICAK 
Cleveland, Ohio 
VEGINA TRIMETRICE HAWKINS 
Miramar, Florida 
DIANA M. HEDRICK 
Davie, Florida 
SUZANNE HERNANDEZ 
Spring Hill, Florida 
W. ARAMIS HERNANDEZ 
Miami, Florida 
ROSEMARY ANNE HILL-BAITS ON 
Fort Myers, Florida 
FRANK ARTHUR HINKLE 
Coral Springs, Florida 
BRADLEY DAVID HOBI 
Lauderhill, Florida 
LISA MARIE HOFFMAN 
Kernersville, North Carolina 
EDW ARD LOUIS HOLLORAN III 
Indianapolis, Indiana 
Cum Laude 
PAUL JAMES HORNICK 
Hollywood, Florida 
DIANE HOWARD 
Fort Lauderdale, Florida 
Cum Laude * 
ASHLEY SCOT HUNT 
Fruitland Park, Florida 
Magna Cum Laude * 
DUNIA ASAD IBRAHIM 
Davie, Florida 
DINA A. IRSHAID 
Davie, Florida 
DA VID EDWARD IRWIN 
Fort Lauderdale, Florida 
Cum Laude 
LATONIA DENISE JACKSON 
Miami, Florida 
DALE CURTIS JACOBUS 
Indialantic, Florida 
VIVIAN ANNE JAIME 
Miami, Florida 
STEPHANIE MICHELLE JEAN 
Davie, Florida 
DEVIN W. JONES 
Lutz, Florida 
HOLLAN MARIE JONES 
Bradenton, Florida 
JULIE CATHERINE JOSEPHITIS 
Sunny Isles Beach, Florida 
MICHAEL ROBERT KADOCH 
Plantation, Florida 
ANDREW DAVID KAISER 
Clayton, Missouri 
DANA KALICHMAN 
-A ventura, Florida 
FRANK J. KEARNS 
Hollywood, Florida 
MATTHEW SCOTT KING 
Plantation, Florida 
KARMEN KIVIROGLU 
Delray Beach, Florida 
REBECCA LEE KNOX 
Surprise, Arizona 
TODD C. KOBLITZ 
Boca Raton, Florida 
TAMARA REGINA KULYK 
Tampa, Florida 
IRAIMA C. LA NUEZ-DIAZ 
Miami, Florida 
BHASH LALTA 
Palm Beach Gardens, Florida 
GLORIA ESTER LAMAR 
Coconut Grove, Florida 
WENDEL YN JOY LANE 
Cocoa Beach, Florida 
I 
LAURA JEANNE LARSON 
Coral Springs, Florida 
PAULA BEA LEITE 
Davie, Florida 
Cum Laude * 
JONELLEMY 
Sunrise, Florida 
SYDNEY JOY LENIT 
Stuart, Florida 
CHAD EVAN LEVY 
Coral Springs, Florida 
Cum Laude * 
CARRI LINDSTROM-PEREYRA 
Pembroke Pines, Florida 
ERICA LINDA LIVINGSTON 
Plantation, Florida 
Magna Cum Laude * 
SERGIO LLOPIZ 
Hackettstown, New Jersey 
BRYAN LAURENCE LOEFFLER 
Fruitcove, Florida 
MARK STEPHEN LOWRY 
Fort Lauderdale, Florida 
MARCIA VANESSA LUCAS 
Valrico, Florida 
PAULA MARIE MACELUCH 
Panama City, Florida 
JASON P. MACRI 
Fort Lauderdale, Florida 
MATTHEW CHRISTOPHER MAHONEY 
South Miami, Florida 
Cum Laude * 
CHARLENE MALPARTIDA 
Palm Harbor, Florida 
WENDY C. MANS WELL 
Lake Worth, Florida 
ALONSO MARTIN 
Miramar, Florida 
ROBERT R. MARTINELLI 
Sunrise, Florida 
FRANCISCO ALFONSO MARTY 
Miami, Florida 
CA THERINE LUCIA MASSARD 
Miami Lakes, Florida 
BRIDGET LYNN MASSEY 
Fort Lauderdale, Florida 
MATTHEW DAVID MC KIM 
Fort Lauderdale, Florida 
Cum Laude * 
ADAM CRAIG MC MICHAEL 
Boynton Beach, Florida 
CHRISTOPHER PATRICK MEIER 
Atlanta, Georgia 
MARIA STEPHANIE MELIUS 
Plantation, Florida 
Cum Laude* 
DEBRA LYNN MELTZER 
Lake Worth, Florida 
AMY MARIE MENA 
Houston, Texas 
MARC GREGORY METTS 
Willacoochee, Georgia 
WENDY ANN MICALE 
Fort Lauderdale, Florida 
PAUL KURT MILDENBERGER 
Deerfield Beach, Florida 
JEANNE KELL Y MILLS 
Boca Raton, Florida 
MICHELLE M. MOLINA 
North Miami, Florida 
BRITT MICHELLE MONROE 
Coral Springs, Florida 
MICHELLE MONTEKIO 
Coral Springs, Florida 
RACHEL ELIZABETH MORANO 
Weston, Florida 
NICOLE CHRISTINE MORRIS 
Delray Beach, Florida 
THOMAS FREDERICK MULLIN 
Fort Lauderdale, Florida 
MICHAEL EDWARD MUMMERT 
Naples, Florida 
DAWN MICHELLE MYERS 
Seffner, Florida 
RUZBEH JOHN NADJAFI 
Maitland, Florida 
JOSHUA ERIC NATHANSON 
Plantation, Florida 
ROWENA NICOLE NELSON 
Baltimore, Maryland 
J.D.lM.S ** 
SUSAN NESBET -SIKUT A 
Naples, Florida 
Summa Cum Laude * 
ANDREW STEVEN NEUWELT 
Davie, Florida 
LEWIS J. NIAD 
Hollywood, Florida 
HARRIS SETH NIZEL 
Hollywood, Florida 
Summa Cum Laude * 
ANDREW ALLEN NORDEN 
Fort Myers, Florida 
WALTER WILLIAM NORTON III 
Davie, Florida 
ALINA FERNANDEZ NUNEZ 
Miami, Florida 
CHRISTOPHER STEVEN O'KEEFE 
Cape Coral, Florida 
MELISSA ANN OLIVERI 
Tamarac, Florida 
MARIA R. QUINTERO ORTEGA 
Miami Beach, Florida 
FREDERICK EDWARD OWENS, JR. 
Fort Lauderdale, Florida 
ELIZABETH S. PALMER 
Kingston, Jamaica 
SANGKOO PARK 
Miramar, Florida 
Cum Laude * 
MICHELE LYNN PASQUALINO 
Hollywood, Florida 
Magna Cum Laude * 
CANOR CHARLES PATO 
Miami, Florida 
NATALIE LAURA PAVONE 
Coral Springs, Florida 
JOSEPH PEREA-OJEDA 
Miami, Florida 
ALBERTO J. PEREZ 
Hollywood, Florida 
TRACY PEREZ 
Hollywood, Florida 
Cum Laude * 
MANUEL PEREZ-LEIVA 
Miami Beach, Florida 
Candidate for Licenciatura en Derecho, 2005** 
GREGORY F. PILLON 
Southwest Ranches, Florida 
CHARLENE MICHELLE PINKNEY 
Miramar, Florida 
IRENE BEATRIZ PONS 
Orlando, Florida 
KARIN LISA POSSER 
Palm Coast, Florida 
TEISHA AMMOY POWELL 
Fort Lauderdale, Florida 
ALEC KIMMEL PRENTICE 
Davie, Florida 
V ALERIE JANE PREST 
Lighthouse Point, Florida 
Magna Cum Laude * 
RICHARD ANDREW PRICE 
Atlanta, Georgia 
GAJ;3RIELLE PUCCINI 
Fort Lauderdale, Florida 
LIZA JUDITH PUTERMAN 
Northbrook, Illinois 
MATTHEW ADAM RABIN 
Plantation, Florida 
LAURIE TARA RANDELL 
Boca Raton, Florida 
DAWN RAPOPORT 
Los.Angeles, California 
CRAIG CHARLES RAPPAPORT 
Parkland, Florida 
S. JORDAN RAPPAPORT 
Miami, Florida 
Magna Cum Laude * 
KENNETH HERBERT REEL 
Astor, Florida 
STEVEN DOUGLAS REISS 
Boca Raton, Florida 
Cum Laude 
TASHI lANA RICHARDS 
Pembroke Pines, Florida 
JORGE LUIS RIERA 
Miami, Florida 
JOSE ANDRES RODRIGUEZ 
Palm Coast, Florida 
ORLANDO RODRIGUEZ 
Hallandale, Florida 
TAMMY REBECCA ROFFE 
Hollywood, Florida 
Cum Laude * 
DEXTER ROMANEZ 
Miami, Florida 
GIS SELLE C. ROSARIO 
Weston, Florida 
ARNOLD B. ROSE 
Plantation, Florida 
JOSHUA DAVID RUDNICK 
Naples, Florida 
MILA RUDYAK 
Stevenson, Maryland 
LISA MARIE RUGGIERO 
Margate, Florida 
JUANRUIZ 
Coral Springs, Florida 
GENEVIEVE P. RUPELLI 
Davie, Florida 
SASHA NOEL RUTIZER 
Naples, Florida 
MONICA B. SABLON 
Miami, Florida 
JENNIFER BETH SAFREN 
Miami Beach, Florida 
SHANNON JOSEPH SAGAN 
Palm Springs, Florida 
ADRIENNE ALEXIA SAMPSON 
Opa-locka, Florida 
ALBERT SANCHEZ 
Tamarac, Florida 
CHARMAINE IRAIDA SANTIAGO 
Plantation, Florida 
CARLOSEDUARDOSARDI 
Miami, Florida 
Summa Cum Laude * 
AMANDALYNNSCHAMBACK 
Stuart, Florida 
JOHN JACOB SCHERER 
Fort Lauderdale, Florida 
RYAN JOSEPH SCHNEIDER 
Boca Raton, Florida 
GREGORY ERIC SCHRAGER 
Boca Raton, Florida 
Summa Cum Laude 
JURATE SCHWARTZ 
Siauliai, Lithuania 
Summa Cum Laude 
ROLAND E. SCHWARTZ 
Vilnius, Lithuania 
MARY ANN ELIZABETH SEALS 
Hollywood, Florida 
MENINA ENID SEPULVEDA-KOCHER 
Lighthouse Point, Florida 
CHERI ALIZA SHAPIRO 
Davie, Florida 
SAMUEL JACKSON SIEMON 
Cumming, Georgia 
ANDREA MARIE SILVA 
Pueblo, Colorado 
CHAD LAURENCE SILVERMAN 
Boca Raton, Florida 
SEAN B. SILVERMAN 
Boca Raton, Florida 
WESLEY BLAIR SIMON 
Richmond, Virginia 
D'W A YNE MICHAEL SPENCE 
Lauderdale Lakes, Florida 
1.D.lM. U.R.P. 
JARED RICHARD SPINGARN 
Plantation, Florida 
SHARON BETH STAR 
Plantation, Florida 
AMY R. STEINER 
Altamonte Springs, Florida 
THERESE L. STEW ART 
Fort Lauderdale, Florida 
Summa Cum Laude * 
JAVIER TALAMO 
Miramar, Florida 
Magna Cum Laude 
I 
MARK JACKSON TATUM 
Jupiter, Florida 
REBECCA ANN TAYLOR 
Coral Springs, Florida 
STEPHANIE JANETTE TEACHMAN 
Fort Lauderdale, Florida 
Cum Laude * 
AARON JOSEPH TERRY 
Fort Lauderdale, Florida 
SEAN FITZROY THOMPSON 
Fort Lauderdale, Florida 
VANESSA TOBARES 
Miami, Florida 
JAMES ROSS TODD III 
Sunrise, Florida 
TARA TAl-LEE TOEVS 
Boise, Idaho 
CRAIG MICHAEL TREGERMAN 
Plantation, Florida 
LILIANA RINCON TRIVISONE 
San Juan, Puerto Rico 
VICKI A. TUCCI 
Lantana, Florida 
Cum Laude * 
GARY SCOTT TURNER 
St. Cloud, Florida 
Magna Cum Laude * 
JOHANNY CAROLINA UZCATEGUI 
Maracaibo, Venezuela 
MARYVEL DE CASTRO VALDES 
Coral Gables, Florida 
RICHARD VALDES-SANCHEZ 
Palm Beach, Florida 
STEPHANIE MARIE VALENTINE 
Tampa, Florida 
JAMES DEREK VERDERAMO 
Naples, Florida 
MARIA NICOLE VERNACE 
Miami, Florida 
Summa Cum Laude * 
RUSSELL E. VIECO 
Plantation, Florida 
RON S. VINOGRAD 
Coral Springs, Florida 
ERICH RUDOLPH VON UNRUH 
Palm Beach Gardens, Florida 
PARIS RICHARD WEBB 
Hamilton, Virginia 
Magna Cum Laude 
JEREMY BROOKS WILKINS 
Raleigh, North Carolina 
SCOTT NEVINS WINDSOR 
Plantation, Florida 
TERTTU KUUSELA WING 
Accokeek, Maryland 
Magna Cum Laude * 
JACOB ZACH WINSETT 
Chrisney, Indiana 
MATTHEW EVAN WOLPER 
Fort Myers, Florida 
Summa Cum Laude * 
LISA ANN WOODBURN 
Miami, Florida 
CHRISTOPHER SCOTT WOODFORD 
Keyport, New Jersey 
CATHERINE HOLLY Y ACH 
Fort Lauderdale, Florida 
SARAH MARIE YOHO 
Plantation, Florida 
Cum Laude * 
AURORA YOUMANS 
Waldorf, Maryland 
MEREDITH THUY MINH YOUNG 
Brea, California 
J.D.lM.B.A. ** 
ANDREA RUTH ZIGELSKY 
Jupiter, Florida 
VENUS AFRODITI ZILIERIS 
Hollywood, Florida 
Magna Cum Laude * 
BEA TRIZ ZYNE 
Miami, Florida 
*potential honors based upon cumulative grade point average after fall 2003 term 
** to be conferred 
I 
2004 Graduation Honors 
ACHIEVEMENT AWARDS 
American Academy of Matrimonial Lawyers Scholarship ............ Tamara Regina Kulyk 
Awarded to a student exhibiting outstanding academic abilities in the 
area of matrimonial and family law 
American Bankruptcy Institute Award .. ... . .................... . ......... Steven Douglas Reiss 
Awarded to a student exhibiting outstanding academic ability in the 
area of bankruptcy law 
Florida Bar City, County, and Local Government Section Scholarship ....... James Boyt Abril 
A warded to a student exhibiting outstanding academic ability in the 
area of city, county, and local government law 
Florida Bar Labor and Employment Law Scholarship ........................ Jurate Schwartz 
A warded to a student exhibiting outstanding academic ability in the 
area of labor and employment law 
Florida Bar Tax Section Scholarship . ...... ... ......... ........... ......... Christine M. Di Fiore 
Awarded to a student exhibiting outstanding academic ability in the 
area of tax law 
Florida Association of Criminal Defense Lawyers Award .... . .......... Steven Kenneth Bell 
Awarded to a student who has demonstrated exceptional ability, interest, 
and dedication in the defense of those accused of crimes 
The National Association of Women Lawyers Award .................. Andrea Ruth Zigelsky 
Awarded to a student who has exhibited academic achievement and a 
potential to contribute to the advancement of women in society 
Krupnick & Campbell Award .............................................. Jared Richard Spingarn 
Awarded to a student who has demonstrated exceptional skills in the 
area of trial advocacy 
UNIVERSITY A WARDS 
Nova Southeastern University Student of the year ...................... Kathryn Mary Blanco 
Selected by representatives from throughout the campus as the student 
who made the greatest positive contribution to the university community 
Nova Southeastern University Distinguished Law Student 
Achievement Award ... .. ....................................................... Kathryn Mary Blanco 
Awarded to a law student demonstrating outstanding academic 
achievement and a commitment to the Law Center community 
ADVOCACY HONORS 
Order of the Barrister 
Awarded to students displaying excellence in advocacy while participating in intramural and 
interscholastic trial or moot court competitions 
Antoinette Ruth Appel 
Brooke Mara Barnett 
Steven Kenneth Bell 
Kathryn Mary Blanco 
Tattiana Brenes-Stahl 
Moot Court Society 
Alexander Daniel Brown 
Raymond Phillip Gentile 
Sasha Noel Rutizer 
Sean Fitzroy Thompson 
Venus Afroditi Zilieris 
Students are chosen to become members based upon their skills in appellate advocacy. Moot 
Court Society members are distinguished by a purple/silver tassel on their mortarboards. 
Executive Board 
Sasha Noel Rutizer. . . .... . ... .. ..... . ... . ..... . ..... .. . . .. . .. . ... ..... . .. Chief Advocate, 2003- 2004 
Alexander Daniel Brown . ... ..... . . .. . .... .... ... . ..... . .. .. Competitions Coordinator, 2003- 2004 
Erich Rudolph von Unruh ...... ....... .. .. .. ...... . ............ .. . .. Teams Coordinator, 2003-2004 
Board of Editors 
Antoinette Ruth AppeL . ... .. .. ........ .. . .. . .... . . . . . .. . .. .. . .. ........ Academic Editor, 2003- 2004 
Alexander Daniel Brown .. .... . ... . .. . ........... . .. . .. . .. . .. . .. . .. Competitions Editor, 2002- 2003 
Tattiana Brenes-StahL .. .... . .... .. .. . .. . ...... . . . .. . .. . ..... . .. . ...... . Academic Editor, 2002- 2003 
Diana M. Hedrick . . .. .. . ..... . ......... . .... . ... . .. . . . ... . ......... . Competitions Editor, 2002- 2003 
Thomas Frederick Mullin . .. Teams Technical Editor, 2003-2004/ Administrative Editor, 2002- 2003 
Dawn Michelle Myers .. . . . . . .... . . . ................. . ............ .. Competitions Editor, 2002-2003 
Sasha Noel Rutizer. ... . . . . .. .... . .. ........... ... ... . ... . . .. ........ Competitions Editor, 2002- 2003 
Liliana Rincon Trivisone . ....... . .. .. . .. .. . . .. .. . .... ... . Advertising-Publicity Editor, 2002- 2003 
Erich Rudolph von Unruh .... . .. ... . . .......... . .. . ......... . .Teams Technical Editor, 2002- 2003 
Andrea Ruth Zigelsky ...... . ... . ... ................... . ........... .. . ... Financial Editor, 2002-2004 
Beatriz Zyne .. . .. . .... . . . . . ............ . ...... . ............. Community Relations Editor, 2002- 2003 
Members 
Elie Anidjar 
Jennifer Roberta Berry 
Kathryn Mary Blanco 
Luis Antonio Bonilla 
Richard John Dewitt III 
Carlos Alberto Fabano 
Julie Elizabeth Feder 
Kimberly Anne Gessner 
Dunia Asad Ibrahim 
Jeanne Kelly Mills 
Michael Edward Mummert 
Karin Lisa Posser 
Liza Judith Puterman 
S. Jordan Rappaport 
Orlando Rodriguez 
Joshua David Rudnick 
Carlos Eduardo Sardi 
Roland E. Schwartz 
Jared Richard Spingarn 
Sean Fitzroy Thompson 
Craig Michael Tregerman 
Christopher Scott Woodford 
Venus Afroditi Zilieris 
• 
Moot Court Competition Winners 
E. Earle Zehmer Moot Court Competition, 2002 Worker's Compensation 
Educational Conference 
First Place Best Advocates Alexander Daniel Brown 
Jared Richard Spingarn 
Best Individual Oral Advocate Jared Richard Spingarn 
Upper-Class Moot Court Competition, First Place, 2002 Carlos Alberto Fabano 
First -Year Moot Court Competition, First Place, 
Section Winners, 2002 Julie Elizabeth Feder 
Dawn Michelle Myers 
Jared Richard Spingarn 
The 2004 National Black Law Students Association Southern Region Frederick Douglass 
Moot Court Competition Winner Sean Fitzroy Thompson 
The 2004 National Black Law Students Association Southern Region Frederick Douglass 
Moot Court Competition Best Petitioner Brief Winner Sean Fitzroy Thompson 
American Trial Lawyers Association 
Organization members advance the students' trial advocacy, client counseling, and 
negotiation skills. American Trial Lawyers Association members are distinguished 
by a red/white tassel on their mortarboards. 
Officers 
Kathryn Mary Blanco .. ............. . .. .. . .... . . . . . . . .. . ..... . ... .. .. . . . . . . ..... . ........... Co-President 
Matthew Christopher Mahoney .... . .. . . ... . . . . . .. . . . ... .... .. . ... .. . . . ....... . . . ......... Co-President 
Scott Atherton . . . .... . .. . ..... . .......... . ... ...... ... .. .. . ...... . ...... . .... . ......... .. Executive Board 
Michael James Fischetti .... . .. . .. . .. . ... .... .......... . ....... . .... .. . . . . . . . . . . ..... . . Executive Board 
Christopher Steven O'Keefe .... ...... . . . ... . ................ . ...... .... . .. ... General Board Member 
Jorge Luis Riera .... . .. ... . .. . . ......... ........... . ........ . ......... . . .... . ... General Board Member 
Trial Team Competitors 
Brooke Mara Barnett 
Steven Kenneth Bell 
Kathryn Mary Blanco 
Alexander Daniel Brown 
Josef Mark Fiala 
Michael James Fischetti 
Christal L. Fish 
Joseph R. Fitos 
Dawn Michelle Myers 
Christopher Steven O'Keefe 
Sasha Noel Rutizer 
Jared Richard Spingarn 
PUBLIC SERVICE AND BAR FELLOWSHIPS 
Public Service Summer Fellowships 
Students are selected based on work with public service organizations. 
Amy Linda Cosentino 
Suzanne Hernandez 
Mark Stephen Lowry 
Public Interest Law Summer Fellowship 
Sharon Beth Star 
J ames Derek Verderamo 
Students are selected based on service to the public interest law community. 
Canor Charles Pato Charlene Michelle Pinkney 
Florida Bar Foundation Mediation Public Service Fellows 
These students have provided pro bono mediation services and related research activities 
to assist courts, families, the U.S. Equal Opportunity Commission, and the U.S. Postal 
Service. Students mediate juvenile diversionary, restitution, and employment 
discrimination cases. 
Elsa Patricia Ferrucho 
Vegina Trimetrice Hawkins 
Stephanie Michelle Jean 
James Ross Todd III 
Florida Bar Foundation Disability Public Service Fellows 
These students have provided technical legal assistance to public interest and pro bono 
attorneys handling disability and children's rights cases. They have completed a disability law 
course and provided a minimum of 200 hours of technical legal assistance to Florida lawyers. 
Kathleen Maria Bonczyk 
Luis Antonio Bonilla 
Ronald Gene Glenn 
Frank J. Kearns 
Michelle Montekio 
Vanessa Tobares 
Vicki A. Tucci 
Christopher Scott Woodford 
Florida Bar Foundation Legal Services Summer Fellowships 
Students are awarded this fellowship based on their commitment to public interest law. 
Nadine Teresa Castro 
I 
Pro Bono Honor Program 
Students are honoredfor working pro bono at public service agencies while enrolled at 
the Law Center. Pro Bono Honor Program students are distinguished by a gold cord on 
their academic robes. 
Bronze (50-124 hours) 
Kim Marie Anderson 
Denise Lorraine Baker-Roland 
Yasir Billoo 
Danielle Hilary Bratek 
Virginia Caswell Carter 
Nadine Teresa Castro 
Ian Christopher Dolan 
Rania Fared 
Elsa Patricia Ferrucho 
Josef Mark Fiala 
Ellen Carol Fine 
Michael James Fischetti 
Jonathan Russel Giddens 
I vette Gonzalez 
Silver (125-299 hours) 
Lubna Abualown 
George Matthew Ackerman 
Michele Catherine Ammendola 
Jeffrey Lawrence Baer 
Steven Kenneth Bell 
Ophelia Genarina Bernal-Mora 
Kathryn Mary Blanco 
Sarah Lynn Booth 
Amber Elizabeth Borum 
Rebeca Castro 
Jeanette Cepero 
Kirsten Elvin Dubose 
Florian Scott Ellison 
Christal L. Fish 
Gold (300+ hours) 
Brooke Mara Barnett 
Kathleen Maria Bonczyk 
Agnes J ohnnetta Carswell 
Ashley Ann Gaines 
Allison Elyce Green 
Frances Katharine Hamer 
Sasha Haro 
Melva Denise Harris-Rozier 
Devin W. Jones 
Hollan Marie Jones 
Carri Lindstrom-Pereyra 
Robert R. Martinelli 
Dawn Michelle Myers 
Lewis J. Niad 
Natalie Laura Pavone 
Alberto J. Perez 
Matthew Adam Rabin 
Jose Andres Rodriquez 
Scott J. Havericak 
Diana M. Hedrick 
Suzanne Hernandez 
Lisa Marie Hoffman 
Dina A. Irshaid 
LaTonia Denise Jackson 
Frank J. Kearns 
Bryan Laurence Loeffler 
Mark Stephen Lowry 
Paula Marie Maceluch 
Tracy Perez 
Manuel Perez-Leiva 
Charlene Michelle Pinkney 
Irene Beatriz Pons 
Ronald Gene Glenn 
Rebecca Lee Knox 
Adam Craig McMichael 
Paul Kurt Mildenberger 
Tammy Rebecca Roffe 
Joshua David Rudnick 
Mila Rudyak 
Lisa Marie Ruggiero 
Sasha Noel Rutizer 
Monica B. Sablon 
Menina Enid Sepulveda-Kocher 
Andrea Marie Silva 
Aaron Joseph Terry 
Stephanie Marie Valentine 
Meredith Thuy Minh Young 
Beatriz Zyne 
Karin Lisa Posser 
Genevieve P. Rupelli 
Adrienne Alexia Sampson 
Charmaine Iraida Santiago 
Ryan Joseph Schneider 
Gregory Eric Schrager 
Cheri Aliza Shapiro 
Vanessa Tobares 
James Ross Todd III 
Andrea Ruth Zigelsky 
Michael Edward Mummert 
Jennifer Beth Safren 
Wesley Blair Simon 
Rebecca Ann Taylor 
ACADEMIC PUBLICATIONS 
Nova Law Review 
Nova Law Review members are distinguished by a blue/white tassel on their mortarboards. 
Executive Board 
Maria N. Vernace .... . .... . ............................................... . .............. Editor-in-Chief 
Julie Elizabeth Feder ................................................................... Executive Editor 
Harris Seth Nizel. .................................................................. Lead Articles Editor 
Sarah Marie Yoho .................. . ... . ..... . ........................... Technical Editor 2003-2004 
Monica Lynn Elliott ................................. ..................... Technical Editor 2002-2003 
Articles Editors 
Richard John Dewitt III 
Ian Christopher Dolan 
Erica Linda Livingston 
Michele Lynn Pasqualino 
Associate Editors 
Scott Atherton 
Diane Howard 
Senior Staff Members 
Kim Marie Anderson 
Gregory Richard Barthelette 
Tattiana Brenes-Stahl 
Janet V. Buchanan 
Julie Renee Chase 
Allison Elyce Green 
Edward Louis Holloran III 
Ashley Scot Hunt 
Frank J. Kearns 
Wendelyn Joy Lane 
Junior Staff Members 
Andrew J. Gerson 
Alberto J. Perez 
Tracy Perez 
Teisha Ammoy Powell 
Arnold B. Rose 
Chad Laurence Silverman 
Matthew Christopher Mahoney 
Matthew David Mc Kim 
Karin Lisa Posser 
S. Jordan Rappaport 
Carlos Eduardo Sardi 
Stephanie Janette Teachman 
Gary Scott Turner 
Matthew Evan Wolper 
Venus Afroditi Zilieris 
Sean Fitzroy Thompson 
I 
ILSA Journal of International and Comparative Law 
ILSA Journal of International and Comparative Law members are distinguished by a 
blue/green tassel on their mortarboards. 
Executive Board Members 
H. Wayne Clark, Jr. ........ .............. .. ... . .. ........ ...... ...................... .. . Editor-in-Chief 
Vicki A. Tucci . . ......... .. .. . . . ..... . ... . ............................ ... .. .. .. . . ... .... . Executive Editor 
Thomas Frederick Mullin ........... . .. .. . . . . . .. .. ...... . . ........ . ... . ................. Managing Editor 
Andrew Steven Neuwelt .... . .. . .. . ...... .. ................ . . .. .... . . . ... . ... . . . . .. Lead Articles Editor 
Board Members 
Yasir Billoo ...... .. ... ... .... . . .. . .. . .. .. .. .. . ... . .. . .... . .. . ... .. . . . .. .. . ............ Subscriptions Editor 
Luis Antonio Bonilla ... ........ .............. . . . . .. . ... ... . ...... ... . ... .... ....... . .... Bilingual Editor 
Christal L. Fish ....................................... ... ..... .. .................... Lead Technical Editor 
Paul James Hornick ........ .. . .. . . .................. . ... . .... . . ...... .. .. ...... Online Technical Editor 
Matthew Scott King . . . . . ....... ... ................. . . .. ... ... . ... ........... Associate Managing Editor 
Menina Enid Sepulveda-Kocher. . ...... . ....... . ... . . . . ........... . . . ... . ... . .......... Bilingual Editor 
Rebecca Lee Knox .... ... ...... . ..... . .... . . . .... . .. . ... . .. . ......... . .. .. . IPN and Social Coordinator 
Jorge Riera ........ . .... . . .. ............................. . ... .. . ... .. ......... . . . .. .. Subscriptions Editor 
Tammy Rebecca Roffee .. . . . .. . .. . .. . .. ... .. .. .. . .. . ... ...... ...... .. .... . Associate Technical Editor 
Liliana Rinc6n Trivisone . ... . .. . .. . .. . ... .. ... . ... .. . . . . .. . .. . ... . ......... Associate Bilingual Editor 
Senior Staff Members 
Stephen Aaron Berkovits 
Alexander Daniel Brown 
Paula Bea Leite 
Junior Staff members 
Diana Patricia Abril 
Matthew J. Berger 
Amelia Ana Berson 
Scott Dillon Budnick 
Nadine Teresa Castro 
International Travel Law Journal 
Manuel Perez-Leiva 
Liza Judith Puterman 
Jennifer M. Ghaly 
Diana M. Hedrick 
Dawn Rapoport 
Adrienne Alexia Sampson 
ITL] members are distinguished by a red, white, and blue tassel on their mortarboards. 
Executive Board 
Daniel B. Caine ... . ...... . . . .... .. ........... ... . . ... .. ... . ......... .. ....... . . . .......... . ........ Editor 
Editor 
Laura Jeanne Larson ....... . . .. ..... . ...................... .. .. ... ............. .. ...... Managing Editor 
Senior Staff Members 
Alexander Daniel Gorski 
Lisa Marie Hoffman 
Gloria Ester Lamar 
Aaron Joseph Terry 
NSU International Citator and Research Guide 
The NSU International Citator staff is publishing the first and only international legal 
citation manual in the world. Citator members are distinguished by a green/white tassel on 
their mortarboards. 
Executive Board 
Diana Patricia AbriL .......... . .... . .. Executive Editor, Fall 2003IEditor-in-Chief, Winter 2004 
Matthew J. Berger. .. . .... .. ... . ...... . .......... .. . ... . ... Executive Editor, Fall2003-Winter 2004 
Daniel T. Camejo ............... . ....... . ........ ......... Managing Editor, Fall 2003-Winter 2004 
Nadine Teresa Castro .. . . . . .. . ....... . .. . .......... . ... . .................... Editor-in-Chief, Fall 2003 
Senior Staff Members 
Ashley Ann Gaines 
Junior Staff Members 
Ophelia Genarina Bernal-Mora 
Manuel Perez-Leiva 
ACADEMIC CONCENTRATIONS 
Adrienne Alexia Sampson 
Liliana Rincon Trivisone 
Concentration in International Legal Practice 
Students have completed a series of courses, lectures, clinical programs, and community 
service projects focusing on international law. Members are distinguished by a light blue 
cord on their academic robes. 
Diana Patricia Abril 
Luis Antonio Bonilla 
Christal L. Fish 
Dunia Asad Ibrahim 
Dina A. Irshaid 
Concentration in Health Law 
Sydney Joy Lenit 
Manuel Perez-Leiva 
Valerie Jane Prest 
Genevieve P. Rupelli 
Monica B. Sablon 
Students have completed a series of courses, lectures, clinical programs, and community 
service projects focusing on health law. Members are distinguished by a red cord on their 
academic robes. 
Luis Antonio Bonilla 
Debra Lynn Meltzer 
Andrea Ruth Zigelsky 
I 
Law Student Advisers 
Volunteer upper-level students who mentor first-year law students, give tours to potential 
students, and provide essential support to the admissions office. 
George Matthew Ackerma~ 
Marie Ammirati-Lurie 
Kathryn Mary Blanco 
Christy Ellyn Brigman 
Angelina Carmella Capece 
William Michael Cavanaugh 
Marta Maria Estevez 
Rosanna Ferrari 
Andrew J. Gerson 
Jennifer M. Ghaly 
Jonathan Russel Giddens 
David Edward Irwin 
Stephanie Michelle Jean 
Wendelyn Joy Lane 
Marcia Vanessa Lucas 
Student Bar Association 
Officers 
Paula Marie Maceluch 
Paul Kurt Mildenberger 
Dawn Michelle Myers 
Irene Beatriz Pons 
Sasha Noel Rutizer 
Adrienne Alexia Sampson 
Carlos Eduardo Sardi 
Andrea Marie Silva 
Amy R. Steiner 
Tara Tai-Lee Toevs 
Stephanie Marie Valentine 
Paris Richard Webb 
Jeremy Brooks Wilkins 
Catherine Holly Yach 
Kathryn Mary Blanco .... . ................... .. ... . ......... . .. . ................ . . . ..... .. .... . . President 
Third-Year Representatives 
Kathryn Mary Blanco 
Marta Maria Estevez 
Jonathan Russel Giddens 
Fourth-Year Representative 
Yasir Billoo (evening) 
Student Bar Association Awards 2003-2004 
Paula Marie Maceluch 
Lewis J. Niad (evening) 
SBA Representative of the Year. . ... .. .......... . . ...... . . . ...... . . . .. . . .. . . . . . Kathryn Mary Blanco 
SBA Academic Award . . . . . . .. .. . .. ... . .. .. .. . ... . .. . .. . . .. . .. . . ... . .. ........ ............. Scott Atherton 
Honor Court 
Jonathan Russel Giddens .. . ................................... . ............ . .. . . ... . .... . ..... . ... Justice 
Mark Stephen Lowry ........................ . ..................... . ... . .. . . .... ... .. . . . . .... . ... .. Justice 
Gary Scott Turner. ... . . . . .. .. . . . ....... . .. .. ....... . .. . . . . . ... . . .. . ... . .. .... Chief Student Prosecutor 
Matthew Christopher Mahoney .... . .. . ..... .. ....................... . .... . . Chief Student Defender 
Canor Charles Pato . . .. . . . .. .... . ...... .. . . . . . . . ... . .. . . ....... . .. . Assistant Chief Student Defender 
Kirsten Elvin Dubose . . . . ..... . .. .. ..... . .... .... . . . . ..... . .. ... . . . ........ Assistant Student Defender 
HONORS TO BE CONFERRED 
Doctor of Laws 
(Honoris Causa) 
Diana Wasserman-Rubin 
Ronald G. Assaf 
Michael Bienes 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
ROBERT A. STEELE 
President 
RA Y FERRERO, JR., J.D. 
Vice Chair 
AUGUST C. PAOLI, J.D. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS, J.D. 
Howard J. Braverman, O.D. 
Rick Case 
Kenneth V. Knight 
Jack L. La Bonte 
Alan B. Levan 
Arnold Melnick, D.O. 
Joseph R. Millsaps 
David H. Rush 
Jay Tischenkel, R.Ph. 
August Urbanek 
Sylvia Urlich 
Zachariah P. Zachariah, M.D. 
Linda L. Gill 
Norma Horvitz 
H. Wayne Huizenga 
Royal F. Jonas, J.D. 
Milton L. Jones, Jr. 
Lori Baumwell 
Andrew J. Di Battista 
Hamilton C. Forman 
Barry J. Silverman, M.D. 
Franklin L. Smith. Ed.D. 
1. Kenneth Tate 
EX OFFICIO 
HONORARY TRUSTEES 
Bruce Mc Allister, J.D. 
Paul M. Sallarulo 
J. Wallace Wrightson 
UNIVERSITY PRESIDENT EMERITUS 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
ADMINISTRA TION 
RA Y FERRERO, JR., J.D. 
President 
FREDERICK LIPPMAN, R.Ph., Ed.D. 
Chancellor, Health Professions Division 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D. 
Executive Vice President for Administration 
IRVING ROSENBAUM, D.P.A. 
Vice Chancellor and Provost, Health Professions Division 
JOEL S. BERMAN, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
RONALD J. CHENAIL, Ph.D. 
Assistant to the President for Academic Affairs 
DA VID DAWSON, B.B.A. 
Executive Director of University Relations 
THOMAS E. DIETERS, M.P.A. 
Executive Director of Development 
SHARON D. FREDDA, M.S. 
Executive Director of Human Resources 
W. DAVID HERON, M.B.A., CPA 
Vice President for Finance 
PEGGY LOEWY-WELLISCH, M.S. 
Executive Director of Student Financial Services and Registration 
JOHN LOSAK, Ph.D. 
Vice President for Research and Planning 
VIRGINIA McLAIN, M.S. 
Associate Vice President for Information Technologies 
DEO NELLIS, Ed.D. 
Executive Director of Student Educational Centers 
ROBERT S. OLLER, D.O. 
CEO of NSU Health Clinics 
CHRISTOPHER OTT, B.S.IHRM 
Executive Director of Business Services 
DONALD E. RIGGS, M.L.S., Ed.D. 
Vice President for Information Services and University Librarian 
JOHN J. SANTULLI II, M.B.A. 
Associate Vice President for Facilities Management 
BRAD A. WILLIAMS, Ed.D. 
Dean of Student Affair 
I 
SHEPARD BROAD LAW CENTER 
FACULTY 
WILLIAM ADAMS, JR. 
Professor/Associate Deanfor International, 
Online, and Graduate Programs 
J.D., Indiana University-Bloomington 
HONORABLE JOHN B. ANDERSON 
Distinguished Visiting Professor 
J.D., University of Illinois 
LL.M., Harvard University 
CA THERINE ARCABASCIO 
Associate Professor 
J .D., Boston College 
TIMOTHY ARCARO 
Associate Professor 
J.D., Thomas M . Cooley Law School 
LINDA J. BARRIS 
Assistant Professor 
J.D ., University of San Diego 
BRION BLACKWELDER 
Associate Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
DA VID BONDIA 
Visiting Professor 
LL.B., Universitat de Barcelona 
LL.D., Universitat de Barcelona 
RANDOLPH BRACCIALARGHE 
Professor 
J .D., University of Miami 
RONALD BENTON BROWN 
Professor 
J.D., University of Connecticut 
LL.M., Temple University 
CYNTHIA BULAN 
Assistant Professor 
J.D., University of Michigan 
JOHNNY C. BURRIS 
Professor 
J.D., Northern Kentucky University 
LL.M., Columbia University 
MARIL YN CANE 
Professor 
J.D., Boston College 
KA THY CERMINARA 
Associate Professor 
J.D., University of Pittsburgh 
LL.M., Columbia University 
J.S.D., Columbia University 
ANTHONY CHASE 
Professor 
J.D., Wayne State University 
LL.M., Harvard University 
PHYLLIS G. COLEMAN 
Professor 
M.Ed., University of Florida 
J.D., University of Florida 
LESLIE LARKIN COONEY 
Professor 
J .D., Duquesne University 
JANE E. CROSS 
Assistant Professor 
J.D., University of Michigan 
DEBRA MOSS CURTIS 
Assistant Professor 
J.D., Boston College 
MICHAEL J. DALE 
Professor 
J.D., Boston College 
MARK DOBSON 
Professor 
J.D., Catholic University 
LL.M., Temple University 
DOUGLAS LEE DONOHO 
Professor 
J.D., Rutgers University 
LL.M., Harvard University 
LYNN A. EPSTEIN 
Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
MICHAEL FLYNN 
Professor 
1.0., Gonzaga University 
STEVEN FRIEDLAND 
Professor 
1.0., Harvard University 
LL.M., Columbia University 
1.S.D., Columbia University 
ANGELA GILMORE 
Professor 
1.0., University of Pittsburgh 
PEARL GOLDMAN 
Associate Professor 
LL.B., McGill University 
1.0., Nova Southeastern University 
LL.M ., McGill University 
M.Phil., Cambridge University 
JOSEPH M. GROHMAN 
Professor 
M.A., California State University-
Long Beach 
1.D., University of Miami 
RICHARD GROSSO 
Associate Professor 
1.0., Florida State University 
GWEN THAYER HANDELMAN 
Scholar in Residence 
1.0., University of Michigan 
JOSEPH D. HARBAUGH 
Professor/Dean 
LL.B ., University of Pittsburgh 
LL.M., Georgetown University 
LINDA F. HARRISON 
Associate Professor 
1.0., American University 
CAROL HENDERSON 
Professor (on leave) 
1.0., George Washington University 
DA VID HERWITZ 
Visiting Professor 
LL.B., Harvard University 
ROBERT M. JARVIS 
Professor 
1.0., University of Pennsylvania 
LL.M., New York University 
JUDITH KARP 
Associate Professor/Director of First- Year 
Lawyering Skills and Values Program 
M.L.S., Emory University 
1.0., University of Miami 
BILLIE JO KAUFMAN 
Visiting Associate Professor 
M.L.S ., Indiana University- Bloomington 
1.0 ., Nova Southeastern University 
LUNDY LANGSTON 
Professor (on leave) 
1.0., North Carolina Central University 
LL.M., Columbia University 
JAMES LEVY 
Assistant Professor 
1.0., Suffolk University 
OVID C. LEWIS 
Professor Emeritus/Past 
University President 
1.0., Rutgers University-Newark 
LL.M., Columbia University 
1.S.D., Columbia University 
DONNA LITMAN 
Professor 
1.0 ., University of Florida 
ELENA MARTY -NELSON 
Professor 
1.0., Georgetown University 
LL.M., Georgetown University 
MICHAEL R. MAS INTER 
Professor 
1.0 ., Georgetown University 
I 
JANI E. MAURER 
Associate Professor 
J.D., New York Law School 
HOWARD MESSING 
Professor Emeritus 
J .D., Syracuse University 
JOEL A. MINTZ 
Professor 
J .D., New York University 
LL.M., Columbia University 
J.s.D., Columbia University 
ANTHONY NIEDWIECKI 
Assistant Professor 
J.D., Tulane University 
LL.M., Temple University 
TIM O'BRIEN 
Distinguished Visiting Professor 
M.A., University of Maryland 
J .D., Loyola University-New 
Orleans 
GAIL LEVIN RICHMOND 
Professor/Associate Deanfor 
Academic 
Affairs and Institutional Research 
M.B.A., University of Michigan 
J.D ., Duke University 
MICHAEL L. RICHMOND 
Professor 
M.S.L.S ., University of North 
Carolina-Chapel Hill 
J.D., Duke University 
ELOISA C. RODRIGUEZ-DOD 
Associate Professor 
M.B .A., Florida International 
University 
J .D., University of Miami 
BRUCE S. ROGOW 
Professor 
J .D., University of Florida 
MARC ROHR 
Professor 
J.D., Harvard University 
MICHAEL M. ROOKE-LEY 
Professor Emeritus 
J.D., University of California-Hastings 
JOHN SANCHEZ 
Professor 
J .D., University of California-Berkeley 
LL.M., Georgetown University 
FLORENCE BHI SHU-ACQUA YE 
Associate Professor 
LL.B., University of Yaounde 
LL.M., Harvard University 
M.SJ., Stanford University 
J.s.D., Stanford University 
CHARLENE SMITH 
Visiting Professor 
M.A. , University of Denver 
J.D., HamJine University 
LL.M., Temple University 
JOSEPH F. SMITH, JR. 
Professor 
J.D., Cornell University 
LESTER SNYDER 
Visiting Professor 
J.D., Boston University 
LL.M., Columbia University 
FRAN TETUNIC 
Associate Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
JAMES D. WILETS 
Professor 
M.A., Yale University 
J.D., Columbia University 
STEVEN WISOTSKY 
Professor 
J.D., University of Miami 
LL.M., Yale University 
SHEPARD BROAD LAW CENTER 
ADJUNCT FACULTY 
Stephanie Alexander, B.A, J.D. 
Stephanie Anderson, B.S., M.D., J.D . 
Elaine Asad, B.A, J .D. 
Ross Baer, B.A, J.D. 
Steven R. Ballinger, B.A, J.D . 
H. Elizabeth Benson, B.A, J.D. 
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ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns, and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, when they were common dress for scholars. 
Monks and students wore them to keep warm in the damp and drafty 12th century castles and halls of learning. 
The bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The master's gown, which may be worn open, is distinguished by 
its long, square sleeves, closed at the end and slit near the elbow to permit the forearms to come through. The doctor's gown, which 
also may be worn open, is trimmed with velvet panels down the front, and three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The hood is 
the key to the costume. With a tassel of the same material as the gown, it is lined in silk with a color or colors of the institution 
conferring the degree. The length of the hood indicates the degree: four feet for the doctor; three-and-a-half feet for the master; and 
three feet for the bachelor. The hood is sometimes omitted on the bachelor's gown. The width of the velvet border also indicates the 
degree . The widest border belongs to the doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree pertains. The doctor ' s hood may bear a single 
chevron on the lining. Two narrow chevrons indicate a bachelor, while the master's hood may have a single chevron or be divided 
equally in two colors . 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts , letters, humanities-white; commerce and accountancy-drab; 
economics--copper; education or pedagogy-light blue; engineering-mange; fine arts, including architecture-brown; law-purple; 
library science- lemon; medicine-green; philosophy-dark blue; science-golden yellow. 
During the processional, candidates for the bachelor's degree wear the tassels of their mortarboard on their right. Upon receiving the 
diplomas, they move the tassels to the left. Candidates for all other degrees wear the tassels on the left. 
UNIVERSITY MISSION STATEMENT 
Nova Southeastern University is a dynamic , not-for-profit independent institution dedicated to providing high-quality educational 
programs of distinction from preschool through the professional and doctoral levels, as well as service to the community . Nova 
Southeastern University prepares students for lifelong learning and leadership roles in business and the professions. It offers 
academic programs at times convenient to students, employing innovative delivery systems and rich learning resources on campus 
and at distant sites. The university fosters inquiry, research, and creative professional activity by uniting faculty and students in 
acquiring and applying knowledge in clinical, community, and professional settings. 
SHEP ARD BROAD LAW CENTER MISSION STATEMENT 
NSU Law Center's mission is to provide our students with the skills they need to practice effectively in our vibrant South Florida 
community or elsewhere in the global community. The faculty, a diverse group of teacher-scholars with a wide range of 
backgrounds, is committed to producing highly qualified and compassionate practicing attorneys who reflect the diversity of the 
communities they serve. Our curriculum stresses practical skills and the integration of technology with the law, so that our students 
embark on their law careers prepared for the real-world challenges of modern legal practice. 
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